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あなたは今、コンピュータに興味がありますか？ （ はい いいえ ）
である。授業の初回と最終回に質問している。初回と最終回を一緒に表示した集計グラフを











図 の結果としては、授業の初回調査での ％の はい が 年のタブレットやスマホ











冷たい 何でもできる 硬い 簡単 便利
難しい 面白い その他（ ）
である。この選択肢は 年 年までのものであり、 年からは、それまでの結果と
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）電通総研編 情報メディア白書 ダイヤモンド社、 年
図 あなたは今、コンピュータに興味がありますか？（授業の初回と最終回の調査）
学生の学習状況や反応を踏まえて、 怖い と 必要不可欠 の 項目を追加している。
年から現在までは、
あなたのコンピュータに対するイメージを次の中から選んで下さい。（複数回答可）
冷たい 何でもできる 硬い 簡単 便利 難しい
面白い 怖い 必要不可欠 その他（ ）
である。
図 は、授業の初回の集計結果で表 を基に作成している。図 の一番上のグラフは 便
利 であり、 番目グループは、 難しい 面白い 何でもできる である。 年から
追加した 必要不可欠 もかろうじて入ってきている。最も回答が少ない 番手グループに





図 は、授業の最終回での結果を示す。上位は断トツで 便利 である。 番目グループ
は、 何でもできる 難しい 面白い であり授業の初回の集計結果と、順位やばらつき
が変動しているが、大勢は同じと言える。初回と最終回との差は、項目ごとに重ねて見ると
よく分かるので、特徴的な項目を図 で見てみたい。
図 では、第 番目の 便利 と 番目グループの 何でもできる を見ている。 便
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図 あなたのコンピュータに対するイメージは？（複数回答可）（授業の初回での調査）
大学初年次生が持つコンピュータのイメージ（正木・佐藤・中谷・横山）
利 については、 年から 年の大きな変化は、高等学校での情報教育の必修化による






図 を見ると 難しい ということに関しては、若干ながら、本授業によって取り除けて
いるように読み取れる。また、 面白い ということには、特に影響は与えられていない
が、本授業内容の守備範囲外なので、当然の結果と言える。
図 は、 冷たい 怖い というマイナスイメージを表わしている。 年と 年の母
















表 をグラフ化したものが図 で、表 をグラフ化したものが図 である。図 は授業の
初回での調査結果であるが、 年間のトレンドにおいて ある程度関わってもよい が ％
台から ％台へのなだらかな上昇カーブであるのに対して、 積極的に関わりたい が ％
台から ％台へのなだらかな下降カーブである。また、 利用できる程度でよい は、現状
図 あなたのコンピュータに対するイメージは？（複数回答可）─冷たい・怖い─（授業の最終回での調査）
維持の ％台でやや下降気味であり、 あまり関わりたくない が数％で一定数存在するこ
とが分かる。この傾向は図 の授業の最終回での調査の回答結果でも同様である。それぞれ









図 は、 積極的に関わりたい と ある程度関わってもよい の初回と最終回のグラフ
を重ねたものである。やはりここでも 年と 年の特異データの影響は除外してグラフ






きないと考えるのが妥当である。これらを踏まえても、 積極的に関わりたい と ある程
度関わってもよい が数年ごとに交差していることから 年間のトレンドとしては、 ある
程度関わってもよい は上昇傾向、 積極的に関わりたい は下降傾向と読み取ってよいで























協力お願いします。成績には一切関係しませんので正直に回答して下さい。 年 月 日


















（ ）新聞 （ ）ラジオ・テレビ （ ）本 （ ）雑誌
（ ）チラシ・パンフレット （ ）家族 （ ）友人 （ ）アルバイト
（ ）その他（ ）
．大学入学までに情報教育を受けた経験がありますか？
． はい ． いいえ
． ．はい と答えた方に聞きます。どこで受けましたか？
．中学校 ．高等学校 ．専門学校・各種学校
．テレビ・ラジオ講座 ．家庭 ．その他（ ）
．どのような学習をしましたか？


























．ワープロ （ ．自分のもの ．家族共用 ．その他（ ））
．コンピュータ（ ．自分のもの ．家族共用 ．その他（ ））
．ファミコン （ ．自分のもの ．家族共用 ．その他（ ））
．ファクス （ ．自分のもの ．家族共用 ．その他（ ））
．ポケットベル（ ．自分のもの ．家族共用 ．その他（ ））
．携帯電話 （ ．自分のもの ．家族共用 ．その他（ ））
． あなたは家庭でインターネットを使える環境にありますか。（ はい いいえ ）
．あなたは家庭でインターネットを利用していますか。（ はい いいえ ）
．保護者は家庭でインターネットを利用していますか。（ はい いいえ ）
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